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szanse dla regionu historycznego pogranicza 
w XX wieku
Abstract:  In  this  article  the  author  tries  to  estimate  chances  for  the borderland of Upper Silesia 
created by modern European regional politics. From a historical point of view  it can be said  that 















































Jedne  odgrywały  rolę  centralną,  stołeczną,  promieniowały  i  konsolidowały 
wokół  siebie  tereny  sąsiednie, mając własny,  jednolity,  zintegrowany charakter. 









































































































































































































bardziej na wschód, opierając  ją na  linii  rzek: Biała, Wisła, Przemsza  i Liswar-





























































To  połączenie  ziem  górnośląskich  w  latach  1941—1945  okazało  się  tylko 











































powiatów  (będziński,  bielsko-bialski,  cieszyński,  częstochowski,  gliwicki,  kło-

















nie  zajęły Prusy,  był  diametralnie  odmienny od  losów pruskiego Górnego Ślą-
ska, co powodowało stopniowe kształtowanie się odrębnej tożsamości mieszkań-






















































1945—1948  należały  do  Regionu  Morawskoostrawskiego  (Moravskoostravska 












rycznego  (Górnego)  Śląska  Austriackiego.  Poczucie  odrębności  historycz-














































































1  Pisze o tym Z.  K ie reś  (2008, s. 140), analizując funkcjonowanie sądownictwa w Bytomiu.
2  Na temat sporów o kształt i pojęcie tego regionu patrz m.in.: W. Dł ugoborsk i  (1973, s. 23—































































































Ziemia  chrzanowska  pozostała  oddzielona  administracyjnie  od  polskiego 
Górnego Śląska  również w okresie  dwudziestolecia międzywojennego. Należa-























































Częstochowa na powrót  została włączona do województwa  śląskiego, mimo że 
jej  mieszkańcy,  obawiający  się  zepchnięcia  na  peryferie  Górnego  Śląska,  byli 
gotowi  nawet  na  ewentualne  przyłączenie  do  województwa  świętokrzyskiego 
(W.A. Nowak, 2002, s. 20).
Ludzie
Zmieniające  się ciągle  i  częściowo zatarte  już w pamięci  zbiorowej granice 













z  tempa  industrializacji  i urbanizacji  tych  regionów. Po zakończeniu wojen ślą-
skich  (po pokoju w Hubertsburgu)  liczba  ludności Śląska pruskiego  szacowana 
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